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ごみにおいて糖化酵素の生産に適した麹菌として，麦味噌用の Aspergillus oryzaeKBN650 株を選出した。
本菌株の乾燥生ごみにおける糖化酵素力の発現は，培養温度 30℃，初発水分含量 50% が最適であった。また，
乾燥生ごみのエタノール固体発酵に適した酵母として，焼酎酵母 Saccharomyces cerevisiae A30 株を選出し
た。本菌株は，初発水分含量 60% において高いエタノール生成能を示した。エタノール固体発酵システム







































































































































































は生ごみ 100 kg から 10.5 m3 N のメタンガスが得られる。
本システムのメタン発酵槽で回収されるメタンガスは
5.8 m3 N であり，理論値の 55% となる。バイオガス中のメ
タンガス割合は約 70% と高く，バイオガス生成量は
8.3 m3 N になる。生ごみ溶解槽およびメタン発酵槽の容積
























き く 違 う こ と が 確 認 で き た。 生 ご み 溶 解 槽 で は
Lactobacillus 属および Clostridium 属に分類される細菌
が，酸生成槽からは Megasphaera 属に分類される細菌が







































































































10 kg（全糖 18 %）から，99% エタノール約 1 kg が回収
された。また，麹菌や焼酎酵母の代謝反応による損失を差
し引くと 1.8 kg が減量化され，残りの 8.2 kg が固形状の蒸
留残渣として排出された。この固形残渣の炭素（C）/ 窒
素（N）比は，発酵前（C/ N 比は 40）に比べて著しく減
































































































































ごみ量として 93 kg となり，この時の全糖分は 26.4 g/ 


















のエタノール製造にかかるランニングコストは 370 円 / L
であったが，農林水産省の製造ランニングコストの試験目




























































































fermentation  system  (TPMFS) with  aerobic  solubilization  process  (ASP)  and  ethanol  solid-state 
fermentation system (ESSFS). In a continuous 190-day experiment using TPMFS, we found that ASP was 
able  to convert a volumetric  load of 80 to 100 kg-garbage/(m3・day) and acidification process  (AP) was 
able to operate at a hydraulic retention time  (HRT) of 1.2 days. Additionally,  the maximum volumetric 








adjustment), multi parallel  fermentation  (saccharification and  fermentation), and distillation. Based on 
properties  such as  the  saccharifying  enzyme productivity  and ability  to grow on dry  food waste, 
Aspergillus oryzae KBN650, which is used for Japanese barley miso production, was selected as the most 
suitable mold  for saccharification. The optimal conditions  for  the saccharifying enzyme productivity  in 
this strain were a cultivation temperature of 30 ℃ and  initial water content  (IWC) of 50%. Further, 
Saccharomyces cerevisiae A30, which  is used  for shochu production, was selected as  the most suitable 
yeast for ESSFS. The maximum ethanol productivity of this strain was observed at an IWC of 60%. In 
TPMFS, saccharification and fermentation at 30℃ for 4 days produced ethanol  (6.2 kg; 99% purity)  from 
food waste (150 kg). The ethanol recovery rate was 70.0% based on the amount of consumption of all the 
sugars.
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